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受容体が平均で 25% 減少していることが判明した （図









2）　Saijo et al., The Journal of Clinical Psychiatry, December 15, 2009
 ライフサイエンス分野 TOPICS Life Science
図表 1　ドーパミン受容体（D2）の減少
が観察された前部帯状回
出典：参考文献2）
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図表2　ECTの実施前後のドーパミン受
容体の量的変化全7症例で減少
を確認した
出典：参考文献2）
